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変化割合（％）群品
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（631）ガP－一ディナー　C・ミーソズの「管理性インフレーションと社会政策」
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?????????????????????、???????? 」 。???????????????????????????????????????????????????????、????????????、?????????????????? ? 。 、 「?? ? 、 ー?? 、 ??? ? ? 。?? ? 、 、?? ? 、 ?、?? 」??、 ? ? っ 。?? ? 。??、 、?? ?? 、 っ?? ? 、 、?? ? 、?? ? 、 ??? ? ー ? 。 、?? ? 、 ??? ? 。??????ー?ョ?????????????????????? ? ? ??? ? ?、????????? 、「 、
?????、??、???、?????????????????、?????????、??、??????????????? ?、??」 。 、 ? ??? 、?? ??? 。「 ? ? ?? っ???? ? っ? ? 、 ヵ???っ 、 ? っ????」 。?? ??????。??? 、??? ? ?、「 ????????? ? ?? っ 。??? 、 ＝?、 、 、??? ? っ っ 。?? っ 、 っ ??? ?っ 。?? ? っ? っ?、??? ???? ?? 、 っ??。 ? 、?? ? ? ? 。 、?? ???? 。 っ 、 ? ?
448叢一論学商「（632） ????????????????????????、????? 。 ??? ?、????????????????、?????????? 、?? ????????。????、 。????? ?っ?、?? 。 、??? ? ??。? 、?? ? 、 。 、?? っ? 、 ????、? ? ?????? ??? ?????????。?? 、?? ? 、 、?、 ? 。?? ?? っ ?。?? ? ? 、?????っ??? 、 ? ? っ?? 。 、?? っ 、????、 ? ???っ 。 ? ?????? 、??? ? 。
?、???????、??????????????????。?? ?、 ? ????????????、???? ー?、 ? 。???っ ??? 、??? ??? ? 。?? ? ? ? っ????? ?? 。 、 、??? 、?? 、??、 ? 、??? 、???。 、?? っ?? ? ? 、?? 。?? ? 。???? ?、 っ?、? 、??? っ 。 、??? ? っ?、 、??? ? 。????、????? ??? 、??? ?? ?
（633）「ガーディナー　C・ミーソズの「管理性インフレーションと社会政策」一449 ?????、???????????????????????? ? ヵ ??????? 、???? ???? 、
????????????????。???????????
????? っ っ 、 ???? ? 、?? ??? 。?? ??、 ? ー ョ ? っ ?????????? ?? ? 。?? っ?? ? 、 、?? ? ? ー ョ?? ? ー ョ 。??、 ?? ??????? ??? ーョ????????????、??????????????????、 っ 、?? ?、 ??? ??? 、? 。 、 、?ょ 、 ??? ?? 、????? ?? 。 、?? 、 ー ョ 、 、?、 ? ???。??、 、 、
???????????、???、????????っ????? 。?? ????、? ? ? ????ー?ョ 、 ? ???? ???? ??? 。 、?? ? 、?? 。?? ? 、?? ? ????? ? 、 。??、 ????、? ?? ? ???、 ? ? 。??? 、? 。???? ? 、??? ? っ??? 。??? 、
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ??? ?、 ー ョ?? ? っ 。 、 （?? ??? ????? ? ）??? ? ??、 ? 「 、 ? 」?? ?? 。 ?
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???????????????????。?????????? ー ョ 、?? ????????????ー?ョ??????ー???? ? 、?? ?、 。 ?????? っ 。? ? 、?? ー ョ?? ??? ? ー ョ ー?? ? 、 、???、 ? ー ョ???? ?? ? ー ョ ???? ??? 。?? ? ? っ 、?? ? 。?? 、? ?????????????? 、 ???? ??? ? 、 ???????。?? ??? ? っ ? 。?? ? 、 っ っ 、?、? ? ー?ョ ??? ?
????????、????????、??????????ー?ョ ? ? 。???、???、??????????ー?ョ????????? っ 。
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ???ー?ョ?? ?????????????? ? ? ? ? 、 ? ???? 、 、??? ? 。?? 、???? 。?? 、?? ? 。 、??? っ 、?? ????? 、 ?????? ? 、 ? ? ? ??? 、 っ?? 。?? ? ?????????? 。 ?? ??、????? ? 、??、?。 ?、 、 、??、?? ???っ 、?? ? 」 ?? 、 、
（635）｝ガーディナー　C・ミーンズの「管理性イソフレーションと社会政策」45ユ ?????っ????????????、?????????????????????????、????????。????? 、 ? ??、 、 、?? ??、?? 。?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ー ョ?? ??? ??、????? ー?ョ ??っ?、 ????????? ? 。 ?????、? ?? ー ョ?? っ 。 、?? 、??? ??、??? ?????? 。 、?? ? 、 ??? ??、???っ 、 ? っ 、?? ? ? 。 ??? ??? ?。?? ? 、 ー ョ?? ? ?? 、 っ 、??? ? ?
????????????????????。???????????????????????? ???? ??????。? ー?ョ??????????? ???、?????? ? ? 。 、?? ー ョ ?? ???? 、?? 。 、 ー ョ?? ? 、 ? ー ョ?? ? 、 ? ? ーョ???????????????????、???????????? ? 。???????、? ? ? ???? ? 。 ? 、????? ?? 、? 、?? ? 。 、?? ? ー ョ ???????? 。?????、? 、????????????。 、 ? ?? ?? ??????、 ー ョ?? っ 。
452叢一論学商一（636） ???????????????????????、???」??っ?????????????????????????????????????。????????????っ?、?? ー ョ ー????? 。 、 っ?、 、 ー?ョ?????? ? 。???? ?? っ?????????????? 、?? ??? ? 。 っ?? ? 、?? ?? ??????? 、?????、 、?? っ 、?????、 、?? 。 っ?、 ? 、 、 、?? ?? 、 。????ョ?? 、 ?? ????? 。?? ?? ? っ 、 ??????? ? ?、 ????????
???????、???????、??????????????? ????? ? 、?????、 、? ???????? ??? ?。?????????? ?? 、 ??????????? 。?? 、 ?? ? ー ョ????? ?? ? 。 、 ? ョ??? ??? 。 、???、??、 っ?? 。? ー ョ??? 、?。 、????? ー ョ 、 っ?? 、 ?????? ? ?? 。? ??? 、 ? ? ??? ? 、 、?? ? ??? ? 。
